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y n u m e r o s a s 
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q u e I j 
E n l a z o n a e s p á r í o l x . 
E L E V A C I O N D E U N M O N U M E N T O 
M E L I L L A , 1 9 . — F i r m a d a - p o r e l g e -
n e r a l ¡ p r e s i d e n t e d e l a J u n t a d e A r b i -
• i t r i o s d e M e l i l l a , s e h a d i r i g i d o m i = t 
c a r t a a t o d o s l o s a l e a U l e s d e E s i p a ñ a , 
e n c a l i d a d d e c i r c u l a , / , d a n d o c u e n t a 
' d e q u e d a m a s m e l M l e n s e s l i a n a c o r -
' d a d o e l e v a r e n l a p l a z a d e E s p a ñ a . : « • 
I d i c h a c i u d a d u n m o n u m e n t o a l e s 
s o l d a d o s e s p a ñ o l e s m u e r t o s e n l a c a m -
p a ñ a d e A f r i c a . 
L a J u n t a d e A r b i t r i o s d e M e i M l a h a 
¡ e n c a b e z a d o l a s u & c r i ) p c i ó i ] p r e c i s a 
p a r a d i c h a e r e c c i ó n , c o n l a c a n t i d a d 
; d e 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s . 
E n d i c h a c a r t a - c i r c u l a r s e s o l i c i t a 
> d e l o s A y u n t a i u i e i d o s d e l a p e n í n s u -
l a , ' - q u é ' e n g r o s é n d i c h a s n s c r i p c i á n . 
D E T A L L E S D E U N A C A P T U R A 
T E T U A N , 1 9 . — N i i o s l r a s t r o p a s d e 
V i g i l a n c i a m o n t a r o n l a n u c l i c ^ a s a ^ 
I d a u n s e r v i c i o e n l a s i n m e d i a c i ó n e : 
; d e X a r D a r H a m r a a n , d e l a p a r t í 
m á s i n m e d i a t a a l a z o n a , i r i t e r n a c i o 
n a l . A m e d i a n o c h e f u é s o r p r e n d i d a 
u n c o n v o y e n e m i g o , e n e l q u e n ú e s 
t r a s f u e r z a s s e t i r o t e a r o a , h a s t a que 
l o s r e b e l d e s h u y e r o n d e j a n d o u n h e -
r i d o e n n u e s t r o ' p o d e r , c o n u n b a l a z i 
e n - u r i a p i e r n a , a l p a r e c e r d e g r a v e -
d a d . 
R e c o g i d o e i d e n t i f i c a d o , r e s u l t ó s e r 
u n e u r o p e o l l a m a d o O t t o C 
n i e n t e c o r o n e l d e l E j é r c i t o t é t 
í l l e v a d o a l H o s p i t a l d e T e t i i á 
\f!fe q u e d ó a t e n d i d o y c o n v i 
p a r a e v i t a r s u f u g a . 
C o n l a d o c u m e n t a c i ' 
r e c o g i d a l l e v a b a , n u i 
c ó n s u l f r a n c é s e n R i g a . 
L A M I S E R I A D E L O S R E B E L D E S 
T E T U A N , 1 9 . — D u r a n t e l a m a d r u -
g a d a ú l t i m a s e h a n p r e s e n t a d o e n e l 
s e c t o r d e A x d i r d o s s e n e g a l e s e s , p e r 
t e n e c i e n t e s a l 1 2 . ° i - e g i m i e n t o d e f u e r -
z a l i g e r a , d e l E j é r c i t o f r a n c é s . 
M a n i f e s t a r o n q u e f u e r o n h e c h o s 
p r i s i o n e r o s h a c e t r e s m e s e s p o r l a , » 
f u e r z a s d e A b d - e l - K . r i r a d u r a n t e l ' a 
o c u p a c i ó n d e l U a i ^ a . 
I g n o r a n l o s n o m b r e s d e l o s p o b l a d 
i d o s q u e d u r a n t e s u p r i s i ó n h a n r e c o -
r r i d o . 
A ñ a d i e r o n q u e e n e l c a m p o r e b e l d e 
r e i n a u n a m i s e r i a i n e n a r r a b l e v ( t u c 
n u e s t r a s b a t e r í a s h a n d e s t r o z a d o v a r i a s p i e z a s d ñ l o c a d a s p o r l o s r e b e l d e s e n R e n i n r r i a g u e l , f r e n t  a n u e s t r ap o s i c i o n e s . A S C E N S O D E U N C O M A N H A N T F M A D R I D , 1 9 . — E n t r e l o s D e c r e t o  ' d e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a f i r m a sú l t i a m e n t e p r e l M o n a r c a , h g n r a u o c c e d i e n d o e l a s c e n s n e n e l e m -j l e o m e d i a t o p o r m é r i o s d e g u r r ,a l c o m a n n t e d e I n f n t e r í a o nF r a n c s c o R o m r o H e r n á n d e z , p o r s ub r i l l a n t e a c t u a c i ó n a l f r e n t  e t ut a b o r d e R g u l a r e s , d  M e l i l l a n lc o m b a t s d l a ñ o 1 9 2 1 . ( E l s e ñ r R o m e r o h a t o m a d o p a t eh v a c i a s i m p r t a n t e s a c c i o n s d eg r , r e s u l t a n d o h r i d  t e s v e c e s . L A R A C H E Y A L C A Z A R Q U I V I R  1 9 . — A l , l l g a l m a r q u é s d e M a g z a l a P s i c i  d i j o a l or i o d s t  q  h a b í a r c i b i d o u n t el g r a d e l j e f e l E t d o M yl a A l t  C o m i s í a , a u i a n d o q eo s g e r l e s P r m o R i v a y S a n j u r j o h a b í  a r c h d  p r  > L re b  y A l c a z a r q u i v i r . E n e ú l t i o p u n t o p r o b b l e m nt e c e l b a á n u n t r e v i s t c n ls i d n t  g e r l d e F n a e n Mr r u e c o s , S e , y s g u r m e n t e s vi f i r á l a i i ó n e l s c o n d ec o a i n c o n c e i d -  p o  E s p a ñ  y s j f  v f i c a s f r a c s s .N O T I C I A S O F I C I A L SD R I D , 1 . . D e s p u é s d e l a s d i zd e i n o c h e b d o n a n l a P r e s in i  M g z y V a l e s p i s , s c -l s a a b a n d e c l e b a   c t u. b r a d  c o f r e n a c  A f r c .D j r o n q u e l a s t i c i a  e r n h uñ s q u e  h b í v e r i f i a d n  g n « r a z z i ) ) , o g i d u c h g wa l m i .E L P R E S I D E N T E A S E V I L L A S V I L L A , 1 Í a l c l e h  r á -b d . u c r a d  g e n r a l P r i m o dR v e r d i c i é d o q u e e l d í - 2 6 , ao n c y m d , P a á S v i l , d od p e r m n c e r á h s t l o h  d l 2 7 ; e n q u s l d á p a r  M a i d .E l l a l  v i t ó l i f n t e d o n¡ C a r l s , d á n d o l c u e n t a  l o y t  t a n d  d e l h o n j e a l u q u e el  V i c t o r i , a n t l c u l s e l h a r á
e n t r e g a d e ^ a s i n s i g n i a s d e l a g r a n 
c r u z d e l M é r i t o M i l i t a r q u e l e o t o r g ó 
e l G o b i e r n o y q u e f u e r o n c o s t e a d a s 
p p r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . 
S e a c o r d ó q u e p a r a e s t e h o m e n a j e 
s e a p r o v e c h e l a e s t a n c i a d e l p r e s i d e n -
t e d e l D i r e c t o r i o , y p o r t a l m o t i v o 
t e n d r á l u g a r e l d í a 2 0 . 
L A L L E G A D A D E P R i S V I O A C A D I Z 
C á d i z , 1 9 . — E l g o b e r n a d o r m i l i t a r 
ha r e c i b i d o n o t i c i a s d e q u e e l g e n e -
r a l ' P i i m o d o R i v e r a l l e g a r á a C á d i z 
•1 d í a 2 3 , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
A s ' s t i r á a d i v e r s o s a c t o s y e n S a n 
• ' e r n a n d o p r e s i d i r á l a e n t r e g a d e l a 
j a n d e r á a l S o m a t é n . 
U N O B S E Q U I O 
E L F E R R O L , 1 9 . — L a S o c i e d a d E s 
p a ñ o l a d e C o n s t r u c c i o n e s N a v a l e s h a 
o b s e q u i a d o c o n u n b a n q u e t e a l a o h 
c i á l i d a d d e l a c o r a z a d o fcTalhle 1 » p o r 
E S P E C I I L I 5 T H E H J T O ^ $ m t m 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . 
T t L É N D E Z N U Ñ E Z , 7 , 2 . ° 
q b r i i l i a n t é i n t e r v e n c i ó n q u e h a t e n i 
• o e s t e b u q u e d u i ' a n t e l a s ú l t i m a ^ 
i p e r a c i o n e s n o v a d a s a c a b o • e n . M a -
• r ú e c o s ; : • ' ' : ' ; ' ' 
A s i s t i e r o n t o d a s l a s a u t o r i d a d e s , n o 
• r o n n n c i á n d o s e d i s c u r s o s y s í ú n i c a -
n e n i e s e b r i n d ó p o r E s p a ñ a , p o r e l 
e j é r c i t o , p o r ' l a M a r ' M á v p o r e l R e y . 
E L T E M Í E N T E C O R O N E L L E T O N 
T A N G E í l 
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a y e r 
. ¡ • a h 
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C O M U N I C A D O O F I C I A L 
M A D R I D , 1 9 . — E l : i d o a w j . n f i c i a d i o 
o i l fe'feiíFdfeiílbi v e i t a i i c i c ' i l u ' « j i : l ' a i 
h a c i a l a s t r o p a s d e M a r r u e c o s , e n e l 
g e n e r a l N a u l i n . » 
D i c e n d e R a b a t q u e l a s i t u a c i ó n g e -
n e r a l e n l o s f r e n t e s e s e s t a c i o n a r i a ^ 
r e i n a n d o f u e r t e s t e m p o r a l e s q u e i m -
p i d e n l o s m o v i m i e n t o s - d e f u e r z a s p a | 
r a e l r e l e v o d e l a s p o s i c i o n e s d e l s e c -
t o r d e F e z . 
L o s p o b l a d o s d e A s s a k D a r R a b a h , 
M a z u r a y B u i m e d s e h a n s o m e t i d o . 
V a r i a s f a m i l i a s d e R í u a d e R o l a , q u e 
v e n í a n a s o m e t e r s e l i b r a r o n f u e r t e 
c o m b a t e c o n l a s g u a r d i a s r i f e ñ a s . 
F u e r z a s a d i c t a s s a l i e r o n e n s o c o -
r r o d e l a c a r a v a n a , l o g r a n d o d i s p e r -
s a r a l o s r e b e l d e s . 
E n e l c u r s o d e e s t a a c c i ó n , u n j e f e 
r i f e ñ o f u é m u e r t o . 
D o s c a í d o s d e l o s R e n i T u z i n b a n 
s i d o d e s t i t u i d o s y d e t e n i d o s p o r A b d -
o i - K r i m , p o r ( - s t a r d e a c u e r d o c o n l o s 
r a n c e s e s . 
W W W V W V X * * ' " > V V V V V V V » « A / V V V V V V V V V l / V V V V V V V V V » 
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a a t u r a l m e n t c q u e d i r i g i é n d o n o s a u n : -
n g e n u a c o l e g i a l a , o b v i o r e s u l t a h a -
c e r c o n s t a r q u e h u b i é r a m o s b o c h o 
a s o d e f r a s e s l o m á s g a l a n t e p o s i b l e s . 
• N o f a l t a b a m á s , t o d o a n t e s d e i n f u n -
d i r p a v o r a l a d v e r s a r i o ! 
E l i m i n a d a s l a s d i s c u s i o n e s , p a s a r e -
m o s a h o r a a c o m p a r a r l o s d e s c u b n 
m í g a t o s y c o n t i e n d a s q u e e n t r e i n g l e 
s e s y e s p a ñ o l e s s e s o s t u v i e r o n p a r e 
c o n s e g u i r x a a b s o l u t a s o b e r a n í a d e 
' o s m a r e s . 
S e v a n a g l o r i a n l o s i n g l e s e s d e h a -
l e r t e n i d o u n D r a k e , q u e e n l a s e g ú n 
i a m i t a d d e l s i g l o X V F s e a v e n t u r ó 
^ o n u n a r e d u c i d a flota, y c o n s i g u i ó 
l a r l a v u e l t a a l m u n d o , r e t o r n a n d o f 
f n e d a t e r r a c o n u n a s o l a e m b a r c a c i ó n 
P u e s b i e n , u n o s c i n c u e n t a a ñ o s a n • e s d e q u e e l p i r a t a F r a n c i s D r a b - e a l i z a s e e l e x p r e s a d o v i a j e , e l p o r t u g u é s H e r n a n d o d e M a g a l l a n s , b a j » ' a p r o t e c c i ó n d e C a r l o s d e I d e E s p añ a , c u b r i ó l E s r e c h o q u e h a i nr n o r t a l i z a d o s u n o m b , y p r o i g u i el o a l N o r o s t e d e m b a r c ó e n l a s M ol u c a s , L a r o n e s y S a n L á z a r o 1 ( P i l iD i n s ) ; m a s h a b e n d o p e r c i d o a? , a i l a n e s e n M a c t á n , c u p o l g o r i a : e x p e r t o m a i o d e G u t a i a , J u n S es t i á n E l c a o , q u e m a n d b a l a n ( .( V i c t o r i a » , d  l l v a r  f e i z t é r m m i m e r v i a j e c i r c u n v e g c i ó r h c i e l O e s t .G n e n v i d i a s e s e n t í  I n g l ár a a l c o t m p l a r l o s l e g í t i m o s t r u  f o  d e n u s t r s n u t s , q u e e c l i p sb n p o r c o m l t o l o s i g l s e s , 33 s t o d e s d n t o n c e s , p u i e r n t o d a fm e n r g í a s e n n c n t r u n l i b r éa c e a l A s  n a v g a d  a l N o e s t eY a s í r s l t a r o n f r t r a a s l a e x p e -d i o n e s d M r t í n F r o b i s h , q u e nn o h i z o á  q u e d e s b r i r l a G e nl n d a , y m á s t r  l d  S e b s t i á" b t , - q i p p o E n r i q u  V I I I , q us e s u p n e n o r e c a l a í a m á s a l l á d• a B h í a d e H u n .L  a v g a n e i g l e s s D r kH w k i y R a l e i g h , o t e n í f a md x r t o s m i n o , i o d e c r u l vy r p a c  c s a i s . N o . e s p e a b a nl o s d r h o s e l a m r n r í a i t a mp o c  l a l i b e r d d l o m c i o m a í t im ; c e t í n c o n t i n u o l s sr p r b a b l e s a c t o s d e p i r a t r í , g u ls q u e n d o c i u d s i d f  a p n d o n u s t r s g a l e n e s c u a dr b a   I d i s ' o i d e tc c i n v l i o s r g t o .E f u i c o F l i p e 1 1 n t e e l d e s p o -t i s m y r u e l a c n q u  p r o c e d íl  ú b d i t s e a g u i l  I s b l I n g l a t r r , o r n ó e q p l a m I n v b l , c r u h a b í d s cv n e d r d L e p ar o  B z á ; p  f o r1 l m a t e H o w a r d , c aa b  e n l a , s m bl s p p r t i v , f l e ór q u é s d S a t C r u z , o t o r g á n -e l m a n o a e p t o d u é M d iS i d o i , n o n  u o b
s o m b r o y p a v o r . ) ) 
> s a r t e f a c t o s i n c o T 
m a r p o r l o s i n g k 
d e p r o f u n d a o s e t 
e l t e r r o r y l a c o r 
b á j e l o s e s p a ñ o l e i 
l e s p a r a g a n a r a l t a 
r o n s o r p r e n d i d o s p o 
o r a l q u e d o s p u s o e ' 
1 1 i o s c u a n 
a n z a d o s í 
m a n o c h e 
3 m b r a r o n 
e n t r e l o s 
o s c a n 
s e ¡ v i o 
a n v i o l e n t o t e m p 
d i s p e r s i ó n . 
P e r s e g u i d o s p o r l a e s c u a d r a i n g l e -
s a , e s c a s a m e n t e u n o s c i n c u e n t a b a r -
c o s d e a q u e l l a f o r m i d a b l o flota r e g r e -
s a r o n a l o s p u e r t o s d o l a P a t r i a , 
q u i e n s u p o c o n . a s o m b r o q u e l a « I n -
v e n c i b l e » h a b í a s i d o v e n c i d a p o r l a s 
t e m p e s t a d e s . 
i S i l o s p r o y e c t o s d e c o n q u i s t a d e F e . 
' í r i p I I s e b u b i e s e n ' v e r i f i c a d o , b o v i p e 
s e r í a l a G r a n B r e t a ñ a 
e s p a ñ o l a y e n l o s l E s t a t 
A m é r i c a s e h a b l a r í a - e l 
l l a n o ; m a s p a r a n u e s t 
L n a p r o v i n e 1 
o s U n i d o s d 
i d i o m a c a s i s - 1 1 
o i n f o r t u n i o , j ( 
d e s d e a q u e l d e s a s t r o s o c o m b a t e n a v r -
d e c a e l a i m p o r t a n c i a m a r í t i m a d e l i s -
p a ñ a , e m p e z a n d o I n g l a t e r r a a e n s e -
ñ o r e a r s e d e l o s m a r e s . 
S E A B O Y 
M O N F O i R T E , 1 9 . — L o s v e c i n o i s d e l a 
y l l b i d f e S C o n i d i o « b s t e r v a r l o n q u i e / i d | € l . r l d i O 
• h í á i c í í i - í d - i i • d i L a l s - m s a í l i í a d i o s u , d o n m -
c . - l l i i i q u n i ñ i d i i y i d i u í o tta,m;:{dio R a i m l i r o 
( . í . o n i z . á l i e z P - a ñ i a j , e l ? e d i a i d i • a v a n z a b a . 
A t e i n r u a i d l o i s i , i d i e i n i u m i o i i a i n o n e i l c a i s - i o i a i l . j e -
f a i d e i i l a ' G u i a l r t o l i l a m i V u c i i p i a l ' , q u e '£13 
p i s i u e o o i i ó e n ^ a i C i a t s a i , y c o i m o D M ^ p i r i -
'' ; . - ' ! ; • . : . ; ; ) . « a ' i l a i s í ' e p i e t i i d l a l s l l a m á d i a ^ , o r -
d i z i n ó q u i e . f u e r a v i o i k i n i ' i a j d i a i ü a p u i ^ r t a , . 
U n a , v ' ; ; z f r a i n q u c a i d l a hx e i n i t n a i d l a , &o-
hvy a u n . m f c l i i r a j c m g i c i n i , tócndildla éa. e i l 
c ü í t o , e r i c c i n i t i r ó e f l , i c l s f á l i V i C i r d í e - R a . -
írspo'. E i S i u a , ^ l e g r ú n c i e i r t i i i f i c a c ' i i á í r f a d u f l -
fcatáivia* h a b í a m i u i e r i t o ' d ! e h l a m l b a • e , , , y l a 
• l e i f u i a i G i ó i i i d e i b i ó h á b i e i r c I c u j e M í o h a i r e 
i,: • a I d j í a s . . , , - . . 
S a d a e l c a s o r a r o d e q u e R a m i r o 
e r a p r o p i e t a r i o d e d o s m a g n í f i c a t c a -
s a s e n e s t a l o c a l i d a d y d e , v a r i o s s o -
l a r o s s i t u a d o s e n l a s m e j o r e s c a l l e s 
d e l a p o b l a c i ó n . A d e m á s , e n u n a r -
i n á M o . e m p o t r a d o e n l a p a r e d , , c e r c a 
l e c h o d o n d e R a m i r o s e d e j ó m o . 
n r d e h a m b r e , h a b í a u n a i m p o r t a n -
t e c a n t i d a d e n m e t á l i c o . 
1 E I finado h a c í a u n a v i d a m i s e r a -
b l e y s e d e d i c a b a a p e d i r l i m o s n a p o r 
l o s p u e b l o s . 
v V W V W W W V / W V W V V t A / V V W V W W W V V W V ^ ^ QAiWV̂ &WAA/WVWWWŴ ^ 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l j e f e d e l o s d r u s o s p r e p a r a 
e s t u d i a r l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s . 
L A R E I N A A L E J A N D R A , G R A V E 
L O N D R E S . — L a R e i n a . . i A l e j a n d i r a 
a s u f r i d l o 1 u t n a i t a q u e i a ( l c e r r a z ó n . 
, S u l e f e t a í d i o - e s d í e i s u o n a , g r a i v e d i a j d y 
i,Si ú i l t i i m a s i n o i t i i c i i a i s i r e i c i b i i d a s i s o n m u y 
L O S . S U B M A R I N O S 
-ÍEíih ¡ l ; a | C á m a . r a d e l o s 
A i S i q u i i t h p r o n i u n i c i ó u n 
s é d i d i e s i a i r m i e ' , d ' e i c i l a r á n -
01 d e J a i d e s a i p a n i i c i o m i . d e 
I j O N D R E i S . 
o i r a u i n i e s M r 
i t n e í, o A u  a ; u  r d l T t o l í ¡ A d .S a t i u t  1 G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O SC s u l t d e 1 1 1 2 ( S t i d l D c o  M d z o ) ; 2  1 y d 4 «í,W d - R á s , 5 . — T é f n 1 - 7 5 ,E r iD i c t r d  l L c h  M é d i c p i l i s n n f e r m a d e  l a i f i . 1 C u l t i  i ñ o s p c h o , t i r o s , 7 ( d  a i ) ~ T e l é f n 4 - 9 2 , 
s( l a u b m a r i n i o i s . 
L A C R I S I S P O L A C A 
V A R i S O V I A . — E l l i p r . a s i l d l u n i t e . d L a l a 
i ü e l p ú i b f l i i i c l a h a e n i c a m g i a d i o d l e f o r m a i i i t í b i é r a i b i a l l p i r e s i i d e J n i t e i d a l i a C á m a r a l a j t a j . S E A P O Y A A P A | N L E VE P A R I S , . — E l g i r u p o i i r - a i e a i l ^ - c i c i ü á l i s -. | d é 11.a C á m a i r a h a o é i l e b i r a d o u n al e i u n ó n i .E l p n G j s d e l n i t  i d i a l m i i s m , m o n S i i i e u i ri í i a l L , h i z i o u n a e x p c i a i i c i ó n . d e l a , s h i u i a j c i i ó  ¡ p o i í l t . i c a , • a f i r m a t r i i d o ! , P a ; ( t t ó i s o e ? d  i d í e j - s i o i s t e r i c r i l ( ( C a r t c i » d e l a sz q u i e n d a f e , • D e ! l a - m i s m a m a n e r  - o p i i n i ó l - í c r r i i v ,' t o d o s o p h v i i i e r ó i h i n l a n i i c e i s d dte p y a r i a  G o i b i i ñ n o P a i n l o v é . E N L A C A M A R A F R A N C E S A P I S . n l a C á r a d e d p u t a -d o s c n t i n u ó e s t a t a r d e l  d i s c u ó n e l o s p r o y e c o s f nancieros. H b l ó n p r i m r t é m i o M a l v y , e lm a l d e f e n i ó e l p r o y e c t o d e l G o b i e rn o , d c e n d o q u s i e m p r e e s p r e f e r b l e e l m p u e s t  a l m p r é s t i t .A ñ a e q u e l o s p r o y e c o s p r e s e n t a d o sv n í n  r e n t r ' l t é r m n o e -d i o e t r e l i m p u s t o a l c a p i t a l yi m p u e s t o a l r n t .C e n s r a a l q u e o b a t e n e s tp r y c t o y q u e n o h a e n á s q u e o pr s  , é l , p e r  n o p T s e n a  o t r  q u  l  s u s i t u n . S g u i d a m n s e l e v n t ó e l m i i s t r  • e H a c , L o u d r u , l c u s o st n e n q u e p u e d s r e g r a nc o n o m í s a r a l f u t u . r e e q u s t a e s c u e s t ó i h da s m á s p r t a n c  q u a f c t a na E s t a d . E l G o b i e n , n e m b a r g o , l p a ' á " p - i r i q c o e r b l  c n u e v o ^i p u s .L g o i t e v  P a m l é v é , q u ib a c  l l a m a m i n t o l i p c a ld e o d A s .x a n a o s o b c e s q u e s  ho p u s t o l n r o c t .D f i l a m l a n t a c i ó n y lT ^ i ó   l t . i e j u s t o n o c r q u o ll q u e r p r n  o s h i m b el a m s a e r o b n á e n é s t s d f í c . i t 'e p o s s ñ c o i s o , p e r , f t e s r i rd é o , G b e  l f r a o rW \ / V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V A / V V V V V ^ D r , v S o l í s C g i g )V Í A l R I N A R I A S , S E C R T A  M o r n o D I A T E R M Ir , t í u i o d e l i r s ^ üc i\ ^ V V \ a ^ / W V V \ / W V V W V W V A / W V V V \ V V V V V V \ a ^ a r  j i t f r d d e s d iñC u n f i j t á d o c a « j n a ,
i n t e r é s g e n e r a l d e l p a í s y e s p e r a n d o 
q u e t o d o s o s d é i s c u e n t a d e e l l o p a r a 
n o i p r o l o n g i a r i n d e f i n i d a m e n t e l a , d i f í -
c i l s i t u a c i ó n e n q u e n o s e n c o f r a m o s . 
S e a e l p r o y e c t o d e l G o b i e r n o , s e a 
o t r o c u a l q u i e r a e s p r e c i s o l l e g a r a 
u n a s o l u c i ó n r a p i d í s i m a . 
E l G o b i e r n o h a c u m p l i d o c O n s u d e -
b e r a l b o r a l e s t o c a a u s t e d e s c u m p l i r 
c o n e l s u y o . 
¡ Q U E F A S C I S T A S ! 
R O M A . — A p o c o d e a b r i r s e l a s e s i ó n 
e n l a C á m a r a d e d i p u t a d o s e l c o m u -
n i s t a M a f f l p r o n u n c i a u n d i s c u r s o , d i -c i e n d o q u e l á m a n i f e s t a c i ó n d e s i m -p a t í a d e q u e s e h i z o o b j e t o a M u s s ó -l i n i a l e n t r a r a y e r e n l a C á m a r a , f u é r p r a d a . L o s f a s c i s t a s a b u c h a n a l o r a d o r , vo m o é s t e c o n t i n u a r a r e p i t i e n d o s u sl a b r a s , l o s m i s m o s f a s c i s t a s l e c og r o n y l e s a c r o n v i o l n t a m e n t e - d ee C á m a r a , d n d o l e u n  p a l i z a .  s e s i ó n s o i n t e r r u m p i d u r a n tH e z i n t o s . E L T R I B U N A L P E i H J S T ' C l A G I N E B R A . — E l ; T r i b u n a l d e J u s t in  i n t r n a c i a l d . L a H y a h a - . c e l e> a d  u n  r e u n ó n p r d a r  c oe r l a o p i n i ó n q u e , s o b  e l c o n f l i ol  M o s u l , l e h p d i d o a S c i e d a de N c o e . • . E L J E F E R E B E D E D R U S O G E i B A . — ( S é a s e g r a q u e h a l l ev d  d  C o n t a n t i n o p l a . e j e f  r e b e l d e l  d r u s s c o n g r n n ú m e r o -' c u m e n t o s p r  s o m e t r l o s  e s tü o d e l a S c i e d a d d  N a c i o n s . L A R E I A L J A N R AL O D R E . E l e t a d  d e l a R i n aU j a n d r a i g e s i e o - d e i c a do s ú l t i m o  p a r t o s d i c n q u e l on é d i c s v a n a r m n i r s  e  n s ur q e m a ñ n  s e f a c i l i t r á u ra c i ó n d e a m i s m a . í i E L R A 1 , 0 I T I A - A R G E N T I NC A l S A B L A N G A . — E l a v a d r i t a l i a10 s p o n d e , . q u r e a l z  l r a i d t l i - A g n t i n a , a m i z ó  e t a p u e r t o , . • . ,> ^ .• 'V V V V \ W \ V V V V V V V V l / V V V V V V V V V V V V V V ^ A . T O M E O íS B I C O L o s i ü  d  e n f e r m e d s d  iñ »y p l m ó n , ,R&j s X y E c t i c d d m é i c a , H o r a s d « o n c u n a „t r a z a , 12, 1 , 0 — T l é f o n ¡ o -^ / W v v v v v v v » . v v v v « . v v v V ' V V W v » / v v v v j < v v v , o d « l N i ñ  O r o »r s t q u  i r m n í z T  E c üt a o n an i ñ " d e M D R I D , 1 9 . — a S a l  i al a u d c a t e r r i t a l h d i c t o s t e a n e l p l e t i o ' n t rJ S c i d A u t o r e s y l m p r a -r i  T i o s c u d r o , p e 'd J s é M a í a G a d  <o r » . •S e c o f i r m s n c i l J u z g -o y s e c e n  a l a S o c i e d  e t ut o s s p ñ l s  p a g r d o n T i r s oE s c u d r  l  c n i d a d e 5 2 . 2 0 1 p s t a se c c e t d e i n n i z c i ó p d -ñ s y p r j u i o s . ;
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
o r m a c i o n 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
L a s f e r i a s d e S a n t a i s a b . ' l 
C o n b u e n t i e m p o y m u c h a a n i m a -
¡ c i ó n h a n d a d o , c o m i e n z o l a s r e n o m -
b r a d a s f e r i a s d e S a n t a I s a b e l . 
E l a m p l i o f e r i a l d e L a L l a m a e s t u -
¡ v o a y e r a b a r r o t a d o d e g a n a d o v a c u -
n o , c a b a l l a r , m u l a r y a s n a l . E n p , o -
c a s f e r i a s h e m o s v i s t o m á s c a n t i d a d 
d e g a n a d o q u e e n l a d e a y e r . 
T r a n s a c c i o n e s n o s e h i c i e r o n n m -
! d h a g ; p e r o , s i n d u d a , h o y s e h a r á n 
b a s t a n t e s , p u e s s e n o t a l a p r e s e n c i a 
d f - m u c h o s c o m p r a d o r e s . 
E l g a n a d o c a b a l l a r e s t á e n b a j a . N o 
o c u r r e l o m i s m o c o n e l v a c u n o y a s -
n a l , q u e ' s e h a c o t i z a d o a e l e v a d o ? 
p r e c i o s . ^ r • 
E n l a c i u d a d h u b o d u r a n t e t o d o e l 
' d í a i n u s i t a d o m o v i m i e n t o , p o r q u e <• > 
m o c o i n c i d i ó l a f e r i a c o n e l m e r c a d c 
d e l j u e V e s , l a c o n c u r r e n c i a f u é e x t r a -
o r d i n a r i a . 
. D e f e s t e j o s n a d a p o d e m o s d e c i r - q u e 
s e a n o v e d a d . ' U n i c a m e n t e l a B a r u l . n 
P a p u l a r d e M ú s i c a , ftajo l a a c e r t a r l e 
d i r e c c i ó n d e l c o m p e t e n t e d i r e c t o r d o n 
' L u c i o L á z a r o , e s . • l a . - q u e a l e g r a \f[ 
v i d a t o c a n d o p r e c i o s o i s b a i l a b l e s e r 
l a p l a z a M a y o r , d e s i e t e a n u e v e d e l a 
n o c h e , f o r m á n d o s e c o n t a l m o t i v o u n 
a n i m a d í s i m o b a i l e . 
E l m e r c a d o , 
E n l a s t r e s p l a z a s d o n d e é s t e s e c e -
l e b r a h u b o m u c h a a n i m a c i ó n . 
A l b o r a s e e m p i e z a a n o t á r q u e l a c o 
i s e c h a d e l a ñ o a c t u a l e s e s p l é n d i d a . 
S e h a n v e n d i d o i m p o r t a n t e s c a n t i d a -
d e s d e p a t a t a s , a l u b i a s d e v a r i a s c l a -
s e s , c a s t a ñ a s , n u e c e s , m a i z y r e p o 
l í o s , y a p r e c i o s r e g u l a r e s , a u n q u i 
i n i c i á n d o s e l a c a r e s t í a . 
L o s h u e v o s d e g a l l i n a d e l p a í s v 
h a n c o t i z a d o a 4 , 2 5 , 4 , 5 0 y 4 , 7 5 p e s a 
t a s d o c e n a ; l a s p a c a t a s , , a 2 , 6 0 l a á r r o -
fc»a; a l u b i a s b l a n c a s , d e 9 a 1 2 p e s e -
t a s c e l e m í n ; í d e m e n c a m a d a s , a 1 4 y 
1 5 ; c a s t a ñ a s , a 3 , 5 0 y 3 , 7 5 p e s e t a s e l 
c e l e m í n , y l a s n u e c e s a 7 y 8 p e s e t a s 
c e l e m í n . 
L o s r e p o l l o s , g r a n d e s , d e 6 a 1 0 p e -
s e t a s d o c e n a ; l o s p o l l o s b u e n o s , a 1 2 
p e s e t a s e l p a r , y l a s ' g a l l i n a s , a 8 y 
9 p e s e t a s u n a ™ 
L o s c e r d o s , a ^ B y 4 0 p e s e t a s a r r o b a í 
í d e m c r í a s , a 5 0 y G 0 p e s e t a s u n a ; l o s 
t e m e r i t o s p a r a M a d r i d , a 4 , 5 0 p e s e t a s 
k i l o , y l o s c o r d e r o s g r a n d e s , a 2 0 y 
2 2 p e s e t a s u n o - • ' ! L o s q u e s o s , t o m a t e s , u v a s , p e r a s , m a n z a n a s d e A s t u r i a s , g r a n a d a s , l i -o n e s , c e b o l l a s , a j o s , l e c h u g a  p i m i s ^ it o s , , c o l i f l o r , . m a n t e c a , e t c . , a l o  i s o s p r é ' c f o s q u e e n e l m e r c a d o ú l -i m o . E  h o n r d  S a n t a C e c i l i aa C o r a l H o r r ! v e g u e n s e , q u e ;p e s r d e  p o q u í s i o t i e m p o q u e í l e v n o r g n i z d a e s t á d a , d o g r a n d e s s e ñ ol e  d e v i d a , s e p r o p o n  h r a r a aP a t r o n a d e l a m ú s i c a c o n u n a v ed  q u  e c e l e b r a á n e l t a t r o den u e t r - : i u d d l p r ó x i o m i é r c o l ea l a s n u v y m d i d  l a n o c h e , uy a v l a d a s e r  e x c l u s v a m n t e p a r ?s s o c i , - y a q u e « L G o r a l » , . n m e s y p i c o q u  v d e a c a d e i a , n  p u  -d h a c e r o t r  c o s  q  c r a d d e n y o .A s í t o  e l p r g a m a e s i m p o r t n t e , p u e s s e , c o p o n e d l o s n ú m r os i s r u i t s :I . 0 C t n i ñ , c n t a » ( c o r o B o rn a t . p o r s n i ñ o s d e l a s c l a s e s d e s o !f ) . ' _ ' 2 . ° « n c i e s m o n t ñ e s a » , r l -t n o r e s Z u b i z a r r t a y V l r d  y l añ r i a G l o r i a A l n s .3 . ° E l , j u g u e t e c ó m i c o e n u n a c t o y d o s c d r o s , d  R a m o s y M a í n ,i n t e r t a o p o l s ñ o r i t  M r íL z P é r z l o s s e ñ o r e s H v s , G o  z á l z y G u t é r r z , q u e s  t i t l a « ¿ 3a c i ó » . 4 . L a m a ó » , c n c i ó  s ñ -l , L . L á z . « C a n ó n n a n l i n » , F . A r é s . L a V a q r i l l a E p a a » LL z a o ._ « E 1 P r - i n o » , c n c i ó n r g t i n ,D f i n  ( p  s ñ o r t  P e p i t  P é z : 5  P e e n t a c i ó d e l f e ó n , q u ec a n á ' l b  i g u i n t s :) « C a n c i ó n g l l e » c o r o at r  v o c s , R . B e n ^ o .b ) « P r é s t a m e u  b e o » , c o r o t ev c s , L . L á z r . c  « Y g u e b ) , c o r o a i r D c , M a b e r n t .d ) E l s a b o d l  T i e m » , c o -r o a t r c e , c m p a m i e í  d ep i n , L . L á z a .{ C o m - ' " p e d G - < - a - p i s e . l o o i s' d e l a C o l a á n u s É r ^ b l r a t o l a v l d  c r u e n i o s yc u y  l i z a c ó n h a d  s  u ? : X ! . t  p l s l m t a u e n f t n a ra r e n s t i t u n í l  a g -r a n í d t r u f o .t i s y B \ h uJ &E l m i g  ó x i m o , d í  d - S ; í ! :C e i l i a , e tó'-mis . r d j ' - ' 1 po c e i e t a r á n s l e f  m n s i e í nn e s u i l s r a v i T í , i n l ó c ? > iy ó r g o . m i t p r f ^ r sd F é l i x A U n ' / . ( i o R í - ¡ e l T üñ ó n y d o n O b ó S t .A d i h i í s a , . a s t i r á . , t b i é n R d M ú c a , u l o mm á  U j i í m e j c t a r á M - r í u iH l
E l p r o y e c t a d o b a n q u e t e , i a i ( í a t l y a 
' ' d e L a C o r a l , e n e l q u e h a n d o c o r i f r a -
í e r n i z a r c u a n t o s s i m p a t i c e n c o n e l 
a r t e m u s i c a l , t e n d r á l u g a r e l c i t a d o 
• i o m i n g o , a l a u n a d e l a t a r d e , e n e l 
H o t e l C o m e r c i o . 
L a s t a r j e t a s p a r a a s i s t i r a l m i s m o 
s e h a l l a n p u e s t a s a l a v e n t a e n l o s c á -
' e s C á n t a b r o y S p o r t a l p r e c i o d e 6 
p e s e t a s , h a s t a m a ñ a n a a i ' a s a o ' c o e 
l a n o c h e . 
L a a n i m a c i ó n p o r a s i s t í - a d i e b p 
b a n q u e t e e s e x t r a o r d i n a r i a - . C o m o d i -
d e s d e « E l L i b e r a l M o n t a ñ é s ) ) n u e s -
t r o q u e r i d o a m i g o B . C u a d r a d o : « p o r 
e s t e a ñ o , y c o m o n o v a t o s e n e l m u n -
d i l l o a r t í s t i c o , n o d e j a m o s d e c o n m e -
m o r a r l a f e s t i v i d a d d e S a n t a C e c i l i a , 
p r o m e t e d o r a e n a ñ o s s u c e s ñ ' i s d e 
m u c h o m a y o r e s p l e n d o r . » 
Y n o s o t r o s a ñ a d i m o s : « U n o s c u a n -
t o s h o m b r e s d e . b u e n a v o l u n t a d , 
a f i c i o n a d o s a l a r t e m u s i c a l , s e p r o -
n o n e n q u e e n b r e v e p l a z o p u e d a T o -
r r e l a v e g a e n o r g u l l e c e r s e d e c o n t a r 
r o n a g r u p a c i o n e s d i g n a s d e figurar 
m t r e l a s p r i m e r a s d e s u c l a s e . ) ) 
¡ A d e l a n t e , p u e s ! 
L a l l e g a d a d e O t e r o . 
E n e l ú l t i m o t r e n p r o c e d e n t e d e 
S a n t a n d e r , l l e g ó a n o c h e p o r l a l i n c a 
d e l ' f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o e l g r a n 
t r i u n f a d o r d e l a c a r r e r a c i c l i s t a c c i e -
o r a d a ú l t i m a m e n t e e n C a t a l u ñ a y q u e 
i r i d o c o n v e c i n o n u e s t r o V i c t o r i n o 
O t e r o 1 . 
E n l o s a n d e n e s d e l a e s t a c i ó n h a b í a 
i n u e b í s i m o p ú b l i c o , e n t r e l o s q u e s e 
h a l l a b a n t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e fi-
g u r a n a l a c a b e z a d e l o s d e p o r í e s , r e -
A / V V V W V ^ / V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V ^ 
" E L M O D E L O ' 
G o r d a s . 
Z A P A T I L L A S A P R E C I O D E F Á B R I C A 
P R E C I O F I J O 
T E L E F O N O 1 5 0 
p r e s e n t a n t e s d e l a P r e n s a y l a B a n d a P o p u l a r d e M ú s i c a , q u e e j e c u t ó a n g u -i l a s a l e g r e s p i e z a s .E l , c o l o s o O t e r o f u é ' o v a c i o n a d o y f ei c i t a d í s i m o . P a r a e l b a n q u e t e p o p u l a r q u e s e l eo f r e c e r á n b r v e , s e s t á n p u n t a nd  m u c h o s d e p o r t i s t a s . L o s iue v i j . H a s l i d o p a r a R o t t e r d a m y o t r o su n o s d  H o l a n d a , n u e s t r o q e r i o• a m i g o e  x p e r t  g a n a d e r o d o n 0 » c a rS m a r i b a , q u e s e p r p o n e h a c e r i m -r t a n t e s c o m p r a s d e v a c a s d  l e hq  i m p r t a r á p o r e l e r t  e S  l á n d e . i L e s e a m o s b u e n i j e y x c a u c e a c i r t o e n l o s n e g o c i s . — - E n e  t r a a t l á n t i c o « A l f o n s o X I I I )h a s l i d  p r a M é j i c o , d o n d e s h a r á c . r g o d  l o s i m p o r t a n t e s n e g o i o  u i s ñ r t í  o n G o n z a l o , n u s r o p a rt u l r m i g . d n A l b e r t o V ü l a n u s v  4 e l i n i a t , u b l o d  C d ó n .A y u t a m i e n t — C o m i i ó np r m t e .A y r m i é m l e s , - 1 - 8 , c o m  s t ub r e , c e l b r ó l a C m i s i ó n m n i c i p a le n e n t d e t A y u n t m i e n t  s u r e u n i ó - s n l . r i a r i .P e s i d i ó l p r i e r t n i  , e l e a l c l -d d C é s a r H e r r e r  G r c í a s i st i o n l o  e ñ r e s d  R a m ó n O b r og ó , d n E l i a O l ó z , d B e n r d in o S J u a n , j u m e t e . c n l o s s e -ñ o r s i n t e r v e n t y e c r t r i  d e l aC p r a c ó n L . L l a m a y N u e r u e l a . E e t a r u ó i p h a r n l sa s ü t s i g i n t e s : S e d i ó c u n t a d  l a a r t a q u  l m -y m o a y o r d  > P c i o d i r i g lA y u n t m i n t , n d  c n t a d  l ac o c e s n d e l - t í u o d  A l f X I T I a e s c l c i n t m t e i a u g ur d s  l p a s d e F e r e z V -l l j o , y q u f é s o c i t a d  p o r t  Á ís a á d í á c u m p l i m i e t a c d  d e l P l n o , a o n s s i ó n e d í a 1 3 o t u b r p s d o -0 ' t * e ó t a b i é n r a l . C r o -c i ó d  c a t q u  n s d e t e l a C o m i i ó d l h o m l m a7 U ! é V a d e c a l a d i g e d d l sT r a c i s p o r l u b v i d e 2 5 0 e -^ t a q s a d ó r r o n ed  l g r u p M n é n d z v P l . .U N I O N D E U N I C I P I O S . — S e c oó r c n f r i d a l p y t o r e g l m e n t  q e r a  l U i ó M un i c i p o e i ñ l a s d  f o r m  p o l  C o m s ó n l , m m o .O B B . A S . ' — S e a u o r i z a  T o s éP d d a p h c r a o i d a ,  l á ; ' ' ;   I i g e l 1. p e q u p a o ' , c l P H e -r , v c o d s g ü d l , f a rp Q f i p , n , c i t d  ^ l l s l i c t .A u t o i z a r  M u E l v i r B z- n c t r u  u  c , f o r  l o . s " D l , n ( W ' p r e t a o ' y v d s - n ' O ' 'e  é c n i c u i c i p , l s i t i o l l m
d o d e l C o t e r r a l , l i n d a n t e c o n l a c a r r e -
t e r a d e l o s e s c a l e r o n e s . 
( C U E N T A S . — S o n a p r o b a d a s : u n a d e 
B a s i l l a d e p e s e t a s 2 4 , 7 5 . 
O t r a d e M a n u e l D í a z B u s t a m a n t e , 
d e 6 6 , 5 5 . 
O t r a d e G o n z á l e z P a r d o , d e 3 6 , 4 0 . 
D o s d e L u i s C a s a n o v a , d e 1 3 , 7 0 . 
U n s o c o r r o a l a p o b r e t r a n s e ú n t e 
J u a n a D í a z , y v a r i a s l i s t a s d e j o r n a -
l e s r e f e r e n t e s a l a s e m a n a , d e l 9 a l 
1 4 d e l m e s d e n o v i e m b r e , 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r S a n J u a n 
p i d i ó y l e f u é c o n c e d i d a l i c e n c i a p a -
r a a u s e n t a r s e p o r t é r m i n o d e u n m e s . 
L e v a n t á n d o s e l a s e s i ó n a l a s s i e t e y 
c u a r t o d e l a t a r d e . 
D E C A B E Z O N U E L A S A L 
A p r o b a c i ó n d e l p r e s u p u e s t 3 
e x t r a o r d i n a r i o p a r a i a t r a í -
d a d e a g u a s a e s t a v i H a . 
E n l a s e s i ó n d e l P l e n o c e l e b r a d a p ^ r 
e s t e M u n i c i p i o e l p a s a d o s á b a d o , q u e -
d ó d e f i n i t i v a m e n t e a p r o b a d o e l p r e s u -
p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a e j e c u -
c i ó n d e l a s o b r a s d e l a b a s t e c i m i e n t o 
d e a g u a s e n e s t a v i l l a . 
P r e s i d i ó e l a l c a l d e s e ñ o r B o t í n y 
a s i s t i e r o n t o d o s l o s c o n c e j a l e s a e x -
c e p c i ó n d e l s e ñ o r F e r n á n d e z D í a z . 
E l s e c r e t a r i o , s e ñ o r A g u i l a r , d i ó 
l e c t u r a a l i n f o r m e e m i t i d o p o r l a C o -
m i s i ó n d e H a c i e n d a , e n e l q u e s e d e ^ 
t a l l a m i n u c i o s a m e n t e l a i n v e r s i ó n d e l 
e m p r é s t i t o a p r o b a d o r e c i e n t e m e n t e , y 
q u e , c o m o y a h e m o s ' d i c h o e n ' o t r a s 
o c a s i o n e s , e s d e 1 7 5 . 0 0 0 p e s e t a s , d e l a s 
c u a l e s s e d e s t i n a n . 1 3 4 . 0 0 0 a l a s o b r a s 
d e c o n d u c c i ó n , r e d d e d i s t r i b u c c i ó n , 
e t c é t e r a . 
E l p r e s u p u e s t o f u é a p r o b a d o p o r 
u n a n i m i d a d , , h a c i e n d o a n t e s u n a s o b -
s e r v a c i o n e s e l c o n c e j a l s e ñ o r A b i n . 
' ' D i ' i c e e s t e c o n c e j a l q u e a l ' s e r l a s 
f u e n t e s d e S a n t i b á ñ e z l a s q u e h a n d e 
s u r t i r d e a g u a a e s t a v i l l a , n e c e s a r i a -
m e n t e v a a q u e d a r s i n t a n i n d i s p e n -
s a b l e l í q u i d o a q u e l p u e b l o , p o r l o q u e 
p i d e q u e s e a r r e g l o a l l í u n a f u e n t e y 
s e . h a g a o t r a e n C a r r e j o . 
E n c a r e c e l a n e c e s i d a d d e c r u e s e 
c o n s t r u y a u n l a v a d e r o e n S a n t i b á ñ e z . 
y finalmente p i d e q u e s e a r r e g l e ' ' a 
c a r r e t e r a d e L a C r u z a d i c h o p u e b l o . 
E l s e ñ o r B o t í n s e m u e s t r a c o n f o r m e 
c o n t p d o l o e x p u e s t o p o r e l s e ñ o r A b í n 
y d i c e q u e a u n q u e s u d e s e o e s a t e n -d e r a l a s m e i o r a s d e e p i e t a n n e c e s it a d a e s t á l a v l l a , n o p o r s o d j a r á d e a t e n d e r , e n t o d o l o p o s i b l e  l o s p u eb l o s , y a ñ a d e u e , d e s d  l u g o , st e n d r á a t  l o q e s o l i c i t a e l s eñ o A b í n . . G o n l o q u e s d i ó p o r t e r m -n a d a l a s e s i ó .E l p a r t i d  a b e n f i o d u nj u g a r . C o m o y a d e l a n t á b a m o s , e l p r ó tm o d o m i n g o s e j g a r á u n p a r t i am i s t o o p a r a d e s f i n a r l p r o d u c t o n e f i c i d e u n o d e l o s ' m á s n t u s i at s j u g d o r e s d e l o n c e l o c a l , - A n t o n i oG a r c í a , l i m p á t i c o y p o u l a r « C ae l o » .A p e n a s t v  c n c i m i e n t o e l A . C l u bM n t a ñ é s , d S a t a d e r , s e f r e i ó m a r p r t  e n e s t e n c u e t r o , r op n i e d o e l d í a 2 9 ; r o c o m o y a  h b í a fij do l a f c h a l 2 2 , f u é c p -t é t a o r e l e q u i  s a n t a n d e r i n o . E l e n c u e n t o h d s r m u y i n t e es t e d d  l fin a r u  d e s t i , y^ s a v i l d c  a l A t h l t i c l a v al i s a c p e r a c i ó n p r e s t a e n f a rí  u n c o m p a ñ o .N  e c s i t s r e c o m n d a r  T so c i o s q u e n s e d í  n h a g a u od e l c r n e t , c n l o q u e s i  g r  s i -f i c i  p a r a n a i e , p o d r á p e r c i b i r l a g o « C n e l o » u n i n g r m u l -c d o q u e b i , h d e y u a r l n I r ^ r r i s g a m p r s  q u s h am t d » . M u c h  s u e r t e .S e l  d m o s a l j v e n P e d r o G óz B e n p r o c h a , g u  h o y h s a l d o p a r a S e v i l l n b u c a - á s f r u n aL t r a s d e l u o -A y r s c u m p l i ó e l p i e r i v sr i  d l f l e c i i t o d a q u e m i gl e  y c a r i ñ s  n v d a s l ó d o n J o G a r c í a G u i é r z ; p e G a r c , c m odos f a m i l i a r e l e l ir u á b .H a . t n s c u r o y a u n a ñ e q u e -[ í  t r i s t e f c h  l 1 8 d  n v m b , e n q u t n b u e n m i g o  b n dr j s m p r n l  c c i ó n d a 1 t i m p o h y  c n s e d 1 b r r a l o dn u s t r n t . L i m p n ,m i s m i t  m a r g u a q u  s n í -o l d  u e , s u p d a d s a r i c i ó n t r n o t r o s , n o sp r h y a  s c b i t s l í e ?r e c r á n o o . D s e n p a z e  l  d e l e t r -ñ a b e i g o , l a v z q u e i t ma u m r ñ L a u r  G i é r z ,v i u d  G í A s o r a , h r m ny e m  f a i l i , l e x p r s i ón u m á s c r  é a .— L n o t i c i a l a o g r v e d ae n s  h l b n M r i n s t rp r e c  c o n v c i  J o é P od a s ,  a d  l a g r v  y d D ^ . o p e r i  m e  f é p a c t i -, t u v  l l u s ú l e  f t l sl c e u  , d  t m e .- S u m u r  m y n t i a n s t v i a . . ,
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1. ei e l e m e n t o d e p o r t i s t a d e i 
l l i a y g r a H i n t e r é s P o r í r a P r G -
Lél p a r t i d o d e c a m p e o n a t o q u ^ 
í c a m ' P 0 5 cle •'os ^ r e n a l e s se ] u 
f d p r ó x i m o d o m i n g o e n t r e e l 
L r i o ¿ e l c a m p o . E c l i p s e F . C , 
L o U n i ó n C l u b . 
Me d e s c o n o c e m o s p o r c o r n p l e t o 
leación d e l e q u i p o c a s e r o , c r e e -
ga que p r e s e n t a r s e é s t e a l g o 
[fañado, P (U ' s e g u i r l e s i o n a d o 
(je los m e j o r e s e l e m e n t o s ; p e r o 
Lantc eso, h e m o s d e p r e s e n c i a l 
Lfn . p a r t i d o , s i n d u d a a l g u n a 
i ' É i e l a t é c n i c a , c o d i c i a y n o -
,15 m í o s y o t r o s se p o n d r á a 
fcpara c o u s e g u i i ' l o s c o d i c i a d o s 
B u e n v i a j e . 
el vapor c o r r e o e s p a ñ o l « A l f o n -
lili y p o r m o t i v o s f a m i l i a r e s , 
l o y p a r a C u b a n u e s t r o a p r e c i a -
¡¡ivecino d o n R a m ó n T i j e r o . 
suerte y u n f e l i z v i a j e d e 
[vuelta le d e s e a m o s . 
N o s alegramos. 
i f ó - q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e -
ILeocadio O t e r o ( L o p ) , q u e h a 
[días se e n c u e n t r a e n f e r m o , v a 
feáckrpoco á p o c o , 
alegramos e n e l a l m a d e e s t a 
fea, y h a c e m o s , s i n c e r o s v o t o s 
ie 'eí r e s t a b l e c i m i e n t o s e a r á p i 
m que el a m i g o « L o p » v u e l v a 
su v i d a o r d i n a r i a y v u a l -
Jiiismo, a c o m p a r e c e r a l a d í a -
i l i á ' « c a f e t e r a ) ) , d o n d e t a n t o l o ÍÉS; m e n o s -S e g u i m o s i v e r t i £ n d o n o s lI Empresa d e l S a l ó n - C i n e , s i g u eponos l a v i d a , p a s a n d o p o ra lo m j r c i t o d e l a s p r -n a c i o n a l e  y x t r n j e r a , s e n a ñ o l a  « A l m a d e D i o s »V l b n » y ( ( C u r o V r| r y e c t á d s ú l t i m a m e n t e , s g u is de g r a  m é r i t  y e m o c ó n .. s á b d  y d o i g o t eas « S a I s a b e l d e C e r eB v l c h i s o s í s a C hida « A r m  l h o m b r o » . qu  l m e n t o j o v e tl ie-pasar b i e n y d i v r t i a s l a b . • d m i n r a s , e l p r ó x  djprevio c o r e s p i t e í -[ ' c n dn á n u a p l i o y b v '' .'lo a i l , u t a n a n m a|av ron s m p r , m á s p h o y . A . e B U R G O S 19-11-925. H K I V I E N T I N E A D  N Ú M . 22*715~ . i e o p a r  e l c a b e l o T d o s l s c o l r e s  ^ . D u e r í a s y P r f u m e r í a s .
M o n t a n d o c a ñ o n e s . 
:Se h a l l a e n M a r í n , d i r i g i e n d o l o s 
t r a b a j o s d e m o n t a j e d e c a ñ o n e s so -
b r e p l a t a f o r m a s g i r a t o r i a s e s t a b l e c i -
d a s e n e l P o l í g o n o n a v a l d e J a n e r ( 
u n a C o m i s i ó n d e a r t i l l e r o s d e l a A r -
m a d a . 
U n a A s a m b l e a 
iSe h a c e l e b r a d o e n V a l e n c i a l a r e 
u n i ó n d e v a r i o s P ó s i t o s M a r í t i m o s ' d e 
L e v a n t e , a c o r d a n d o p r e p a r a r u n a 
g r a n A s a m b l e a , q u e t e n d r á l u g a r e n 
?1 p r ó x i m o m e s d e f e b r e r o . 
E n d i c h a A s a m b l e a , se t r a t a r á d e 
' o s s i g u i e n t e s a s u n t o s : 
i C o n s t i t u c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n d e 
l o s P ó s i t o s d e L e v a n t e ; o r g a n i z a c i ó n 
y v e n t a d i r e c t a d e l o s p r o d u c t o s d e 
l a p e s c a a l o s c e n t r o s d e c o n s u n m 
o r o y e c t o s d e c o m p r a s e n c o m ú n , p a 
r a e l a p r o v i s i o n a m i e n t o d e l a s C o o p o . 
r a t i v a s d e l o s P ó s i t o s ; m u t u a l i d a d e s 
u i f a n t i l e s e n l a s E s c u e l a s q u e , b a j o 
l á p r o t e c c i ó n d e l a C a s a S o c i a l , t i e 
n e n i n s t a l a d o s e s t o s o r g a n i s m o s ; o r 
g a n i z a c i ó n d e u n P ó s i t o m a r í t i m o t e -
r r e s t r e p a r a l o s o b r e r o s d e d i c a d o s a 
1a f a b r i c a c i ó n d e e f e c t o s p e s q u e r o s y 
¡ a v a l e s ; f u n d a c i ó n d e u n a r e v i s t a c íe 
c a r á c t e r s o c i a l y m a r í t i m o , q u e s e r á 
ó r g a n o o f i c i o s o d e l a C a j a d e C r é d i t o 
y P ó s i t o s ; c r e a c i ó n d e l a C a j a R e g i o -
n a l d e l C r é d i t o M a r í t i m o . 
T a m b i é n h a n o f r e c i d o l a c r e a c i ó n , 
u i m e r o s a s e n t i d a d e s , d e o r g a n i s m o s , 
r e l a c i o n a d o s c o n l a i n d u s t r i a m a r í -
t i m a . 
U n a s u b a s t a . 
K¡ ( ( D i a r i o o f i c i a r d e l m i n i s t e r i o d e 
M a l i n a ) ) p u b l i c a é l s i g u i e n t e a n u n c i o ; 
((Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e c u a n , 
t a s p e r s o n a s d e s e e n / i n t e r e s a r s e e n l ñ 
2 o m p r a d e l o s r e s t o s d e l p o n t ó n « V i -
l a d e B i l b a o » , q u e a l o s v e i n t e d í a s 
l e l a p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n c i o e n 
l a ( ( G a c e t a d e M a d r i d ) ) , ( ( D i a r i o o f i -
i a l d e l m i n i s t e r i o d e M a r i n a » y « B o -
e t i n e s O f i c i a l e s ) ) d e l a s p r o v i n c i a s d e 
L a C o r u ñ a y V i z c a y a , se c e l e b r a r á 
e n l a C o m i s a r í a d e l A r s e n a l d e l F e -
r r o l e l a c t o d e l a s u b a s t a p a r a s u 
v e n t a , , c o n a r r e g l o a l p l i e g o d e c o n -
d i c i o n e s q u e c o n e s t a f e c h a se r e m l 
t e a « D i a r i o O f i c i a l ) ) d e l m i n i s t e r i o 
a n t e s c i t a d o p a r a s u p u b l i c a c i ó n í n t e -
g r a , y q u e se h a l l a d e m a n i f i e s t o e n 
l a S e c r e t a r í a d e ^ l a - C o m a n d a n c i a G e 
n e r a l d e l A r s e n a l d e l F e r r o l , C o m a n -d a n c i a d e M a r i n a d e L a C o r u ñ a ; y B i l b a o y S e c c i ó n d e l M a t e r i a l d e l m ii s t e r i o d e M i n a . ) ) -E  « A l f n s  X i l l » .A a v a n z a d a h o r a d e a n c h e do a y e r a b a n d o n ó e l p u r t o d e S a n t -r , z a r p a n d o c o n d i r e c c i ó n a H b a, V e r a c r u z y T m p i c o , e l m o d e r nv p o r , c o r r e  d e a T r a s a t l á t i a « A lf o n s o X I I I » , q u , c o m o y a t e n e o tc h , l l e v  p a r a a q u e l o s p u r t su m e r o s  p a j e y c a r g a g e n e r a l . E l « S a  G r l o s' D e  24 l 2 5 d l c o r i n t e m e s es esp d  l l e g a d a n u e s t r o p u e r te l a u x i i a r  l C o m p ñ í a ; T s ,t á n t c , ( ( S n C r l o s » , q u e o n d u c el m i s m o . t r a s b o r d o s d e l t ao d  l a m i s C m p ñ í a , Ia t a I s b l d e B o r b ó n » , d l  í n e a•d  S d é r i c a . E l « O t e gi C n f o r e . h b í a m o s n c i a d o ns t  ú m e r o n t e i o r y r n t r óe n l p u e r t o , l i t e d  l m á ñe l t r a s a t l á n t c o i é ( ( g ) )q p r c d í a C h i , P e r ú , Vc r u z y H b , c o n u m r o o p a sj e , q u  j ó q u í , z a p a n d o g u i dm e t  p a  L R b e h e l l .i t u c c  d  l s b u q u  l a C p ñ í T r a s a t l á c aL í n e  B u e s A i r e s :E l ( ( R e i  V i c t o r i E u g e i a » s a lI N C D E S A N T A N D E RF T J J X D A D O E I M I S S ^ TY m H O R R O S S T A B L C I D A E N E L A Ñ 0 1 8 7 8P í a s . l . O O . O O O . - e s e m b o l s a , p t . 2 . 5 0 . 0 0 0 .R e s r v a , t a s . 5 . 0 5 0 . 0 0 0 . ^ U O U R t A I ^ O = = = = =l l ^ O , A S T I L L E R O , C O M I L L A S , E S P I N O S D E L O SK M O S , L N E S T O S , J . A R E D O , O S O R N O , P A N E S ,Ü E I N O S A A N T O N A , N " V I C E N T E D E L AB A R Q U A  A R O N S O A SJ A N C O E T 0 R E A V E 6 A - T r l v e g a ] c s u c u a l e  e  C A B E Z O N D E L A S A y M O L L E D O^ . r —" l i z t d  c i s e d e o p c i o n e s d b a n c . LJÍ D E H O S . - D i s p n i b l v i s t 3 r 1 0 0 u l
e l 9 d e S a n t a C r u z d e T e n e r i f e p a r a 
R i o J a n e i r o . 
E l ( ( I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n » s a l i ó 
e l 6 d e R í o J a n e i r o p a r a L a s P a l m a s . 
E x u V a s c o N ú ñ e z d e B a l b o a » e n C á -
d i z . 
_ L í n e a d e N u e v a Y o r k , C u b a y M é -
j i c o : y 
E l « A l f o n s o X I I » e n C á d i z . 
E l ( ( A n t o n i o L ó p e z » s a l i ó e l 11 d e 
N u e v a Y o r k p a r a C á d i z . 
E l ( ( M o n t e v i d e o » s a l i ó e l 3 0 d e C á -
d i z p a r a l a H a b a n a . 
E l « A l f o n s o X I I I » l l e g ó e l 12 a B i l -
b a o , d e l F e r r o l . 
E l ( (P . d e S a t r ú s t e g u i » l l e g ó e l 4 a 
B a r c e l o n a , d e C i v i t a v e c c h i a . 
E l ( c C r i s t ó b a l C o l ó n » s a l i ó e l 16 d e 
V e r a c r u z p a r a l a H a b a n a . 
L í n e a d e C u b a , V e n e z u e l a , , C o l o n o 
b i a , P a c í f i c o y P u e r t o R i c o : 
l E l ( ( B u e n o s A i r e s » s a l i ó e l 10 d e L a 
G u a y r a p a r a P u e r t o C a b e l l o . 
E l « M a i m e l A r n ú s » s a l i ó e l 14 d e 
M o l i e n d o p a r a e l C a l l a o . 
E l « L e ó n X I I I » s a l i ó e l 14 d e L a ; » 
P a l m a s p a r a C á d i z . 
E l ( ( M a n u e l C a l v o » s a l i ó e l 15 d e 
C á d i z p a r a L a s P a l m a s . 
L í n e a , d e F i l i p i n a s , J a p ó n y C h i n a : 
E l « L e g a z p i » s a l i ó e l 9 d e C o l o m b o 
p a r a S i n g a p o r e . 
E l « C . L ó p e z y L ó p e z » l l e g ó e l 28 a 
B i l b a o , d e S a n t a n d e r . 
E l ( d s l a d e P a n a y » s a l i ó e l 9 d e S i n 
v a p o r e p a r a C o l o m b o . 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o : 
E l ( ( A l i c a n t e » s a l i ó . e l 5 d e S a n ü » 
m z d e l a P a l m a p a r a R í o d e O r o . 
E Í ( ( M o n t s e r r a t ) ) l l e g ó e l 6 a B a r c e -
l o n a , d e - V a l e n c i a . 
L í n e a d e P u e r t o R i c o : 
E l « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » s a l i ó e l 
d e C á d i z p a r a S a n J u a n d e P u e r t o 
l i c o . . 
S e r v i c i o e s p e c i a l : 
E l ( ( ¡ S a n C a r l o s ) ) l l e g ó e l 5 a C á d i z , 
e V i g o . 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s . 
E n t r a d o s - . 
( J o s é M a n u e l ) ) , d e B i l b a o , c o n m a . 
e r a . 
( « C a b o T o r i ñ a n a » , d e B i l b a o , c o n 
a r g a g e n e r a l . 
( ( R i c a r d o R . » , d e S a n E s t e b a n d e 
' r a v i a , c o n c a r b ó n . 
« I c i a r » , d e G i j ó n , c o n c a r g a g e n e -
r a l . ( ( L a g u n a » ( i n g l é s ) , d e I q u i q u e , c o n n i t r a t o . T e j o » ( a l e m á n ) , d e O p o r t o , • a r g a g e n e r a l . A r a m i a ) ) ( n o r u e g o ) , d e B u r d e o s , e n l a s t r e . « ' S g e n i t e » i n g l é s ) , d e r s ,n I b e r i a » ( h o l a n d é s ) , d e C o r u ñ ac r r l . D e s p a c h a d o s : ( J o s é M n u e l » , p a r a G i j ó n , c o n , m e n t ó . C r m e n ) , p a r a G i j ó n , c n c a r g a g e n e r l . N n í n , p a r a B i l b a o , c n p i e d r ad r i a ) ) ( h o l d , p a r a B i l b a oc o  c r g n e r . ( M í  L u i a i j , e n l s -t r . C b o H e r t s » , p r a B a r c e l o nO b e r v t o r i  M e t e o l ó g i c .V i e n t o s f l o i s e n E s p a ñ a y c i l o n u -b s o  e b u l s o . 
R o p e r o d e c a r i d a d d e 
S a n t a V i c t o r i a . 
L a s e ñ o r a p r e s i d e n t a d e e s t a A s o 
e l a c i ó n , e n n u e s t r a c i u d a d y p r o v i n -
c i a , r e c u e r d a a l a s s e ñ o r a - s p r e s i d e n -
t a s d e p a r r o q u i a s y v i c e p r e s i d e n t a s 
d e e s t a c a p i t a l , l a c o n v e n i e n c i a d e 
q u e a c t i v e n c u a n t o l e s s e a p o s i b l e s u s 
t r a b a j o s d e r e u n i r l a r o p a c o n q u e 
c o n t r i b u y a n l o s s o c i o s y q u e se r e c o 
g e e n e s t a é p o c a d e l a ñ o , y a q u e a p e 
ñ a s f a l t a u n m e s p a r a e l d í a d e l a 
d i s t r i b u c i ó n , q u e , . s e g ú n c o s t u m b r e , 
se h a r á e l 2 3 d e d i c i e m b r e , e n q u e s t 
c e l e b r a l a f i e s t a d e l a S a n t a P a t r o n a 
d e l a I n s t i t u c i ó n y d e S u M a j e s t a d l a 
R e i n a , f u n d a d o r a d e l a m i s m a . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVVVVV^ 
L a fiesta de S a n t a Cec i l ia 
L a b a n d a d e m ú s i c a 
t  C J U Q r e o m , i  í o q u  a c t i o i e ' *t e o m e t í , .< e l  a j f u d a c ó n t t  i ¿ c h x j J X K Í o dl ¿ c ó n c t i d a ; c u m á s l o s i n t e s s s e  ^ ( k e n ^ ^  j i 0 ^ ^ e d i c i m  c a d a ñ ,i w ' T o S D V A L O R E S l i b r s d d r e h o s e c u i S U J E! % t ? L U C I 0 N S I N P V I 0 V I S O Y  C M P O B A C I Ó N O R 1 3 % C o S D ^ E D I A N T E L A D i ñ E S T O i l C O
C e l e b r á n d o s e e l p r ó x i m o d o m i n g o 
l a f e s t i v i d a d d e S a n t a C e c i l i a , e x c e l s a 
P a t r o n a d e l d i v i n o a r t e , l o s j ó v e n e s 
a s i l a d o s e n l a C a s a d e C a r i d a d p e r -
t e n e c i e n t e s a l a b a n d a p r o v i n c i a l , 
c o n m e m o r a r á n t a n s o l e m n e d í a , e n 
c u y a f e c h a se c u m p l e t a m b i é n e l X I I I 
a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e r e f e -
r i d a b a n d a , c o n u n a m i s a a g r a n o r -
q u e s t a , q u e t e n d r á l u g a r a l a s d i e z y 
m e d i a ele l a m a ñ a n a e n a q u e l ' E s t a 
b l e c i m i e n t o b e n é f i c o , i n t e r p r e t á n d o s e 
p o r l o s n i ñ o s d e t a l a g r u p a c i ó n l a d e l 
m a e s t r o C . R a v a n e l l o , y e l s e r m ó n 
c o r r e r á a c a r g o d e l e l o c u e n t e o r a d o r 
s a g r a d o , d o c t o r d o n R a f a e l G a r c í a 
d e C a s t r o , p r o f e s o r d e l S e m i n a r i o d e 
C o r b á n . 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e se 
c e l e b r a r á , e n l o s c o m e d o r e s d e « L a 
C a r m e n c i t a » , e l a c o s t u m b r a d o b a n -
T u e t e , C u y a h u m i l d e m e s a h o n r a r á n 
c o n s u p r e s e n c i a v a r i a s p e r s o n a l i d a 
d e s d e l a e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , 
a l g u n o s s e ñ o r e s p r o f e s o r e s q u e , c o m o 
o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a P r e n s a l o c a l , 
h a n s i d o i n v i t a d o s a t a n s i m p á t i c o a c 
t o , t e r m i n á n d o s e t a n s e n c i l l a fiesta 
c o n u n a c e n a í n t i m a , a l a q u e , c o m o 
e n a ñ o s a n t e r i o r e s , s ó l o c o n c u r r i r á n 
o s i ó v e n e s q u e f o r m a n l a b a n d a p r o -
v i n c i a l d e l a C a s a d e C a r i d a d . 
F u n d a c i ó n d e u n g r u -
p o a r t í s t i c o . 
H a | queid lad 'o i l a r m a i d o i e l C u i a j d í r o a.r-
i t^ t lUcio .((Afijqioiniadias1 Idlol jC. Boini i f te iZ», 
e5| 'duiall l i o c o m p o n i e m c o n o c í i d l o s i j ó v e -
nleis is a n t o j a d l c r i i n o i s , iqjua t a n i t o l é x i t o 
( t i u i v i e r o n i lem ilía f u n l c l i ó n q u e d i e r o n e n 
e l ( t e a t r o P e r e d a , « P l i i n a c l h o © n ¿La o o -
m i e d i i a j » . 
T o l d a d Has f u m a i o n e s q u e e s t o s j ó v e -
n f f . idictai Isicuján p a i n a ¡Oía i d i f e t i n g u i d a i 
o o n i c u r r e ' n i c i i l a q u e f a v o n e o e c o r i i m p r e -
s e n c i a l a i d e a d e d o n D a n i e l P a l o m e -
ría,, en . lia] í u m d í a , a i ó n i idie d a s esicueilafe 
•gtt ial t iuíf ial^ l a i&is t i i emdh C í i n e m i a .día 
B o n i f l a z . 
L o s j ó v e l m e s q u e o o o n p n e i n i d e n e i g n u -
p o Jronl: 
F j d l u i a r d i o iQu ie ime i ra , G u l M l e r i m o F e r -
n i á n d ' e z , G a i s i i m i n o Odi r io izo iLa , P e < d r o 
OdlrliiOizoiIa, E n a i r u d i s c o F ¿ | r i n i á n j d i e z , J o a -
q u í l n Eisicioilia, Ralfiaieil V e n e r o , E e o n i o i i o 
Gomiziálieiz, J o s é B ^ e n g o i c h e a , V ü o e n t e 
R u i i z , B d u i a i r d i o i G a l r i i ñ o , B a n j a m i í i n i P i -
ñ ie fma y Ju l l ao R i v e r i a . 
i D a i d ó ieft iflini dle s u t í n a b a j o , e s t o s j ó -
veme.s e a p e r a n q u e icini iSius f u n d i o n e i s 
s(o v e a n c o n s i t a n i t i e m e i n t i e i c o n d u r r i ' d l a i S , 
p a r a Uo cuiaili e i s j c o g c t r á n obriafei q u e ' seacrii 
d le l . ag r i ad lo diell) púbilHicoL 
¿i*/ W W V W V V V W W V « / V ^VWVVVVVVVVVVVVVWVVVMM 
« L a A b e / ' a > . 
N u e v o s e m a n a r i o l i -
t e r a r i o . 
M a ñ a n a c o m e n z a r á a p u b l i c a r s e e n 
e s t a p o b l a c i ó n u n n u e v o s e m a n a r i o , 
q u e l l e v a r á p o r t í t u l o « R a A b e j a ) ) . 
L o s e s t u d i o s o s y a n i m o s o s j ó v e n e s 
q u e l a r e d a c t a r á n , a l m a r g e n d e t o » 
d a s l a s c u e s t i o n e s p o l í t i c a s , financie-
r a s y d e p o r t i s t a s , ¡ s o b r e t o d o d e p o r -
t i s t a s ! , v i e n e n a l m u n d o p e r i o d í s t i c o 
c o n l a s o l a i d e a d e p r o p o r c i o n a r .a 
l o s m o n t a ñ e s e s a g r a d a b l e s y h o n e s -
t a s l e c t u r a s , q u e h a n d e a p a r e c e r r e -
v e s t i d a s c o n e l r o p a j e l i t e r a r i o q u e 
a s g r a n d e s y p e q u e ñ a s d i a r i a s p u b l i -
c a c i o n e s d e s t e r r a r o n y a c a s i e n a b -
s o l u t o d e s u s a m a z a c o t a d a s c o l u m -
n a s . 
D e s e a m o s m u c h a s p r o s p e r i d a d e s y . 
l a r g a v i d a a l n u e v o c o l e g a . 
o l s a s y m e r c a d o s . 
• M M W 
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A Ñ O X I . - P A G I N A G t i P U E B L O C A N T l t ó N O V I E S V I B R 
C a u s a p o r l e s s o n e s . 
( A y e r c o m p a r e c i ó a n t e , e l T r i b u n a s 
d e D e r e c h o d e e s t a A u d i e n c i a E m i l i o 
H e r r e r o A p a r i c i o , q u i e n e l 2 6 d e j u l i o 
d e 1 9 2 4 t i r ó c o n u n h i e r r o a l p i n c h e 
J o s é S a n M i g u e l , q u e c o n é l t r a b a j a -
b a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e u n p o z o e n 
e l p u e b l o d e P o l a u c o , c a u s á n d o l e l e -
s i o n e s q u e c u r a r o n a l o s c u a r e n t a y 
s e i s d í a s . 
P o r e s t o s h e c h o s p i d i ó e l t e n i e n t e 
fiscal, s e ñ o r G o n z á l e z , s e • i m p u s i e r a : 
a l p r o c e s a d o l a p e n a d e u n a ñ o y u n 
d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y 2 3 0 p e s e -
t a s d e i n d e m n i z a c i ó n . 
( L a d e f e n s a , s e ñ o r L a g o , i n t e r e s ó l £ 
a b s o l u c i ó n " . 
* * * 
A c o n t i n u a c i ó n s e v i ó l a i n s t r u i d a 
e n e l J u z g a d o d e l E s t e , c o n t r a J u a n 
M a r t í n G a r c í a . 
E l f i s c a l d e S u M a j e s t a d , s e ñ o r S e i -
j a s , s o l i c i t ó p a r a e l s u m a r i a d o l a p e -
: a ñ o , . o d i o m e s e s y v e i n t i ú n 
i i i s i c n c o r r e c c i o n a i , p o r q u e 
• a y u s t o d e 1 9 2 4 a g r e d i ó . a l 
U n r e t r a t o e l e s u 
b e t í é h e c h o , e n l o . 
F o t o g r a f í a m i f l l 
s e r * s i e m p r ' o n n 
b o n i t o r ' e c u i e r ' c i o . 
d í a s d e 
e l 1 1 d 
v e c i n o ' d e C u e t o , G a s p a r H e l g u e r a , 
p r o d u c i é n d o l e l e s i o n e s q u e t a r d a r o n 
e ' ñ e d r a r m á s d e c i e n t o s i e t e d í a s . 
L a d e f e n s a , s e ñ o r M o l i n o , p i d i ó l a 
a b s o l u c i ó n . 
y S e n t e n c i a s . 
E n b i c a n s a s e g u i d a a E u l o g i o P a r - , 
c h e D i e s t r o y M a r c e l i n o M a r t í n G o n -
z á l e z , p o r r o b o , s e h a d i c t a d o s e n t e n -
c i a c o n d e n a n d o a l p r i m e r o a c t o s p e -
n a s d e m u l t a d e 1 2 5 p e s e t a s " y a l s e -
g u n d o a u n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n -
t i ú n d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l y 
d o s m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o m a y o r . 
* * * 
T a m b i é n s e h a d i c t a d o s e n t e n c i a 
e n l a i n s t r u i d a p o r e l d e l i t o d e l e s i o -
n e s c o n t r a H i p ó l i t o d e l a P i n t a V a l , 
c o n d e n á n d o l e a u n a ñ o y u n d í a d e 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l e i n d e m n i z a c i ó n 
d e . 3 5 5 p e s e t a s a l l e s i o n a d o , 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
L a C a r i d a d d e S a n t a n d e r . — I E I m o 
v i m i e n t o d e l A s i l o e n e l d í a d e a y e r 
f u é e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 7 9 7 . 
E s t a n c i a s c a u s a d a s p o r t r a n s e ú n -
t e s , 4 4 . 
' A s i l a d o s e x i s t e n t e s e n e l É s t á b l e c i 
m i e n t o , 1 4 8 . 
H O T E L R O M A Y 
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C O C I N A E X C E L E N T E = = 
T E A T R O P E R E D A . — G o m p i a ñ í a C a -
b a i l l é . ' ' ^ ; -
A l l i a j s r d l i e i z y . m e d i a , ' i l a c o a n e d i t a l í -
irSiClai © n ) toes ¡ a t e t o ® « D G i ñ . a F r a J i i c i i f S -
q ü i i l t i a ' i ) ) . • • . •• • 
S A L A N A R B O N H o y , M a r i ó n D a -
v i i a s , c i n l i a i c r o n ^ i d í i a i én s i i e t o a j e l o ® , -
p T c i s i e í i i i t a i d i a p o i r S e l e t e c i i a i i e S . A . , « E l 
j i ü ' g o . - d o ' J j a l - ' n a v i a » , m a g í m f i i c a i p r e i s e a i -
t a i p i ó n . 
i M a ñ a n i a l , f i á i b a i d o , • « d J í n , ¡ b i u e n i ü n g e -
n i i c i r o » , « n . d i n c o i ' l a c t c i s , p e a v W a l L a i c e 
R e i i d L ' 
P A B E L L O N W A R B O N . — H o y , y i í e i r - , 
n ¡ e s , i i G i s t r e n o id le i « E l j - u e i g o d e l a ' n o -
\ 1 i 1 a , » , i c o m i o d l i , a i e n s ü e t e i a i c i t o s ; « E l ' vá-
p i i d b • d l e l l O ^ s i t i e r » , e m i t i r e i n o 1 d e l - e p i s o d i o 
s i e n t o d o ^ e i s t a s i e m i s a l c l i o i D a l l 1 s o c i e , i n t e r -
p i r i o t i á d l a p o i r t f W l l l ' i i a i n D u p o a i n i y E d ü t h 
i h i o n i S o r i . ; • • • - . 
G R A i M € 1 N E M A . — H o y , a l a ? ; s e i s y 
m e d i a ( h a s t a . i l a i s i j d i e e ) , « A o b u a l i d l a d e s 
. C i a L u i n i i O l n t ) ) , l u i m a j p a r l t i e i ; « L a toaigeidÜia 
e n . e l l i d l c i ^ i i i o n t o ó ) , ' a d i a p t t . a i c l ó n d e l ia , , n o -
v d p l i d l o i C o n ^ i n D o y l e , m e á n c o ' p - a i r t o s , 
S r y j a H o t e l - C o M 
® s J U L I Á N G U T I E R R E S 
M & o u f t s a a m e r i c a n a O M E G A , p a r a _ 
0 p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r e s s , * h 
M a r i s c o s v a r i a d o s . - S e r v i c i o d e g a n t e 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t e d 
i g e a í . ' - i ' V y i a i n l d a ' , , H a r r i e y - - y - u l i i a ' p e J l c u l - á ' 
lil:¡..°t 1. ' . 
" ' " ' " - T J t í ' i v ' i ' í i B O N S F A Z v - S e c c i ó n . c o n t i -
n u a d e s d e l a s s e i s . -. 1 1 y 1 2 e p i s o d i o s 
d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a ( ( C a m i n o d e 
h i e r r o » , p o r W i l l i a m D u n c a n . U n a c ó -
m i c a . 
S í M D ! C A T O D E H O J A L A T E R O S . 
S e c o i n i v o l c a i - a i t i o d o ® l o l a h o j i a i l a t i e r o i s ' y 
l á i n n i i l l a i r i É t e d e i S a n t i a i n i d e r l y s u ¡ r a í d l o i , a 
l a ' r i e i u n i ü ó a i i • q u l o c e i l e b í r a r i á © s i t i e S i n d á -
e a t o h o y , y i e r n í e s , a l a s « ¡ i i o t © idle t l á 
l a u d e , t e n i sax i d l o m i c l i l l i i o i i s i o i c í i a U , P a d m e -
n o d i o M a i y o i , 1 2 , C e n i t r o - O b s r e T O . — E L 
C O M I T E ' . 
.1 m 
D Ü L D O C T O » H E L G U E R Á 
P t l E j l i ó ' d i eD. i d í í a . : S u p l G i m a d o teriniei 
i i l a F a v o i r i l t a . 
Ofuyf i fuyc v c n / é y o s d m e n / e 
M Í limufj-iohcs. a c e i / c s c/e b'qado efe 6a cdía o { 
e n /pofosf i fc 
S E N F A J i A ' L / t C L A ^ ' v o n o Í Í U S : w x ^ ^ -
o a o 
e x t r a o r d i n a r i o s c a s g r a n 
y e c o n ó m i c o s 
v i a j e s 
E l i d í a 2 2 d e n ó v í e m b r a s a l d r á d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r p a r a 
l o s d e H a b a n a , V e r a c m z y T a m p i c o , e l n u e v o y l u j o s í s i m o v a -
p o r . l d e g r a n ü o r t e v d o b l é h é l i c e , 
v e r d a í e r o ' p a i s c i o flotante, d e 2 5 , 6 2 0 t o n e l a d a s d e d e s p l s z a m f f n 
o ) , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e g r a n l ü j o , l u j o , p r i m e r j . , s e g u a d a y 
e r c e r a c l a s e . 
E n t e r c e r a c l a s e h a y c a m a r o t e s d e d o s , c u a t r o y s e i s l i t e r a s 
P B E C i O E N T E R C E R A C L á S E : P a r a H a b a n a , p e s e t a s 5 4 9 ( 5 C ; 
p a r a V e r a c r n z y T a m p i c o , 5 9 2 , 7 5 , i n c l u i d o s t o d o s l o s i m p u e s t o s . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s d i r i g i r s e a t u a g e n t e e n S a n -t a n d e r F r a n c i s c  6 a r c f a , W a d - R á s , 3 , p r i n c i p a l — T e l é f o n o 3 3 8 A p a r t a d o 3 8 — S a n t a n d e r 
S E A L Q U I L A u n h o t e l a m p l i o , 
c é n t r i c o y e c o n ó m i c o . — I n f o r -
m a r á n e s t a ' A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 € O I \ / S P R O n e u m á t i c o s v i e j o s , 
a p e s o . — G U T I E R R E Z , g u a r -
n i c i o n e r í a , B u r g o s , 1 . 
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S e r e u n i ó a y e r e i P i e r i o d e l A y u n t a m i e n t o . 
S e a c u e r d a l a p r ó r r o g a d e a l g u -
n o s c o n c i e r t o s e c o n ó m i c o s y e l 
c o n c e r t a r u n o s o b r e e l a l c o h o l 
c o n l a f á b r i c a « L a R o s a r i o » . 
E n c u a r t a p l a n » 
A l a s c i n c o y i n e d i a c o m i e n z a l a 
s e s i ó n b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l a l c a l -
d e , d o n R a f a e l d e l a V e g a L a m e r á . 
' A s i s t e n l o s s e ñ o r e s B a r r e d a , V a l l e , , 
G a l á n , L a v í n P h i l i p , R u i z M a r t í n , 
J u s t e , V i l l a , P i n o , M o r e n o , - L l a n o , 
G r i n d a , D o r a o , T e r á n , N e g r e t e , A g u -
d o , B r i z , G a r c í a G u t i é r r e z , V e l a s c p 
T o r r e , V e g a H a z a s , H u i d o b r o , G o n -
z á l e z ( d o n S a l v a d o r ) , R a s i n e s , A m i e -
v a , S o t o r r í o , B o h i g a s , M o r o , G u r t u -
b a y , P a s c u a l y C a l l e j o . T a m b i é n a s í s 
t e c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l a C o m i s i ó i -
d e E n s a n c b é - e l v o c a l d e l a m i s m a s e -
ñ o r P o l o E s p a ñ o l , 
É l s e ñ o r s e c r e t a r i o d a l e c t u r a d e l 
a c t a d e l a a n t e r i o r , q u e e s a p r o b a d a 
A s u n t o s d e s p a c h a d o s . 
C o m i e n z a l a l e c t u r a d e l o s a s u n -
t o s p u e s t o s a l d e s p a c h o , q u e s o n a p r o -
b a d o s p o r e l o r d e n s i g u i e n t e : 
B a s e s p a r a e l c o n c u r s o y c o n d i c i o -
n e s e s p e c i a l e s p a r a e l a r r i e n d o d e l o 
c a l e s d o n d e h a n d e i n s t a l a r s e l o s J u z -
g a d o s d e p r i m e r a i n s t a n c i a . 
R e c o n o c e r l a s f a c t u r a s q u e p r e s e n -
t a l a C a s a M o r e t ó n p o r s u m i n i s t r o d e 
m a t e r i a l d e f e r r e t e r í a , c u y o i m p o r t e 
a s c i e n d e a 7 7 8 p e s e t a s . 
C o a d y u v a r c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n 
e n e l r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r d o n J m 
l i o M e n d i b u r u c o n t r a a c u e r d o r e f e r e n -
t e a l a i n s t a l a c i ó n c b 1 u n s u r t i d o r d e 
g a s o l i n a e n C a m p o g i r o . 
N o m b r a r c o n c a r á c t e r i n t e r i n o ' 
d o n F r a n c i s c o E c h e v a r r í a p e ó n s e 
I > u l t u r e r o y a d o n M a n u e l G u t i é r r e z 
D í a z e s c r i b i e n t e m e c a n ó g r a f o , a p r o -
b á n d o s e q u e e s t a p l a z a d e f i n i t i v á m e n 
t e s e p t p r g u o p o r c o n c u r s o . 
D o n C a l i x t o G u t i é r r e z S i e r r a , r e d i -
m i r l e e n 5 0 0 p e s e t a s u n c e n s o . 
P r o r r o g a r c o n l a S o c i e d a d C e r v e -
z a s d e S a n t a n d e r e l c o n c i e r t o p a r a 
p a g o d e l a r b i t r i o c o r r e s p o n d i e n t e a i 
l í q u i d o q u e e l a b o r a n y d e s t i n a n a i 
c o n s u m o l o c a l . 
Y e l c o n c i e r t o c e l e b r a d o e n e l a n 
t e r i o r e j e r c i c i o c o n l a S o c i e d a d R o d r í g u e z H e r m a n o s y C o m p a ñ í a , p r o -p i e t a r i o s d e l G r a n C i n e m a , p a r a e l a g  d e l r e c a r g o m u n i c i p a l s o b r e e sc t á c u l o s p ú b l i c o s r e l a t i v o a l e a rt o d e p r o s p e c t o s , s e l l ó m u n i c i p a l yc r e l e r a s i r c u l a t e s .i C o n c r t a r c o n l a f á b r c  « L a R o s a x i p » l p a g o s b r e l a r b i t r o d e l a lc o b o l d e s t i n a d o  l a s d i f e e n t e s er a c i o n e , d e p e r f m e r í a . ( S u s c r i b i  l c o n t r a t o d e r n d am i e n t o , p o t é r m i n o d e c u a t r  ñ o s ,l e d i f i c i o d e s t i a d o a s c u e l a s d e l a c a l e d e M a d i d .P n e e n e j e c u c i ó n e l r o y c t o E n s h e o r e l N E . y E .A p r u e s t d e l s ñ r V e g  H a zq u  c m t e e l c u r d o d e l a C o m is i ó n P m a n n t  o b r e x p r o p i c i ó n u t e r e o n l a c l l e d e J u nC o s a a d o n F c i s S G n z á l e zy d e o í l a s m a n f e s a c o n s q u e e ne f e n s a d l r e f i d o d c t a m n h a c e v a e l  C o m s i d e E n s n c b ts ñ r P l o E s p ñ l , s a c u e d , p ri n t i t v o t s , u n o n b l a n c o o t o e n c t r a , , d e s e s t i m a  d i c h oa c u d o . • S  a b n : I m b i l i t r n r r é d i t r  2 . 3 0 0 p é l e  l c a p - t u l o i m et í c u l 1 0 , ( ( C o m p r o m s s v r i o -n s i m a n d o 2 . ' 0 0 0 r t a p a r a q u  e r d e  o c a  m í o c u p a l c u a r t l d e' l á . E s p b a f rvál v W P n  a t r o s ke r e , q u s á u b t o e l x c e sd l o s n g e s o s s b r e l g a s o q ur s u l t e n m  o b r t  d l p e s p ut o d e l a ñ o a n t ob n a  l a r q u i t c t o on R m ó nL a v í  l  c a n i d a d d e 7 . 0 0 0 p e t sp l a s m d i f i c i n e s i n t r o d i de n l p o y e t ó d e E n c h  d e p b l  c i ó n N E . y . , c n e l v o t o e nn r a d - s e ñ o  M o r n . A p r o l a i o a t a b l a r r e c u r  p t i o - a m i s t r a t i v o n t r  l aé o l u c i ó c n ó i  o -  i i s t  t i v c n f i m n l d  A d i n i s ód e R n t a s d 2 0 d e m a y o ú l m o x -l u y o a r e c i ó d o l a ?u a fi l e ñ r B o t í n , s i t u d nt r e l P o e S á h z d e P r ú yl c a d e S a n F r n a . V o t a n e nt r a o s s ñ r e R u z y . J u .R i v d c r i i t r v a y ji c i m n t  u  t e d t n d ? p  h o s S n M a t í ne  s i t i  d l C t r ó P ñ c s i .v ó i t i v a m n t t r , -t n t d n l b r o d C m r a . d  c h p u b l . E j r i t r a c c i ó  fisc iz raa d s m b r i e t o s d e a rq u e t o d e l a z d E c h é y  x l r p e j a l m s m a , h h s f a v r R i S á i n zM a t í z y e n F r c s o P é ru e l , c t i v n t . . D s i t i r  p c e i i n i i c i ap a n t r i r l r e s o u c i ó  d e l T n b u a c n ó m i c o a d i s t r a t i v o p r  v i n c i r i  d u d n l  c s o i f c a ó l 2 p r 1 0 0 8 l a u t d l d p s i e v  p i ,
m e r i n a s y c o n v e n i r c o n e l . G r e m i o d e 
a l m a c e n i s t a s r e s p e c t o a l a c u a n t í a d e 
3 s a b o n i f i c a c i ó n . A e s t e r e s p e c t o s e 
J a l e c t u r a d e u n e s c r i t o d e l s e ñ o i 
S í e g r e t e , e n e l q u e p r o p o n e c o m o s o -
u c i ó h s e fije e l 1 y m e d i o p o r 1 0 0 
m t a l c o n c e p t o . Y e n v i s t a d e a l g u 
¡ a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r v a -
d o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s , e l s e ñ o r N e -
g r e t e r e t i r a s u p r o p o s i c i ó n . 
Se a c u e r d a c o n s o l i d a r d e f i n i t i v a - , 
n e n i e a t o d o s l o s e m p l e a d o s q u e h a n 
i d o n o m b r a d o s s e p a r á n d o s e d e l a s 
l i s p o s i c i o n e s l e g a l e s d e l 7 6 y d e l ' S D , 
i r e s e r v a d e q u e e l l o s e a c o n f í r m a -
l o p o r e l D i r e c t o r i o , c o m o a s í s e h í 
n o m e t i d o . 
S e e n t i e n d e q u e e s t a c o n s o l i d a c i ó n 
¡ o r e l P l e n o s ó l o s e r e f i e r e a a q u e -
t a s e m p l e a d o s c u y o n o m b r a m i e n t c 
c o r r e s p o n d e a e l , r e s e r v á n d o s e l a d ' 
o t r o s , , c o m o l o s g u a r d i a s m u n i c i p a 
l e s , a a q u e l l a a u t o r i d a d d e l a c u a l 
l e p e n d a s u n o m b r a m i e n t o y s e p a r a -
; i ó n . 
S e a p r u e b a c o a d y u v a r c o n l a a d 
. m i n i s t r a c i ó n e n e l r e c u r s o e n t a b b 
l o p o r l a A s o c i a c i ó n i n s t r u c t i v a d e 
¡ b r e r o s y e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s r e 
a t i v o a l m o d o d e a p l i c a r l o s a u m e n 
' o s d e s u e l d o . 
E n l a d e s i g n a c i ó n d o u n i n g e n i e r r 
m e e f e c t ú e l o s t r a b a j o s r e l a t i v o s ; 
" o r m u l a r u n p r o y e c t o d e t ú n e l q m 
' n a l a s z o n a s d e l c e n t r o c o n l a d e ' 
E n s a n c h e d e M a l i a ñ o y l a s e s t a c i o 
í e s , s e c o n v i e n e e n q u e s e a l a C o m i -
• i ó n p e r m a n e n t e l a e n c a r g a d a d e h a -
• e r l a d e s i g n a c i ó n ' d e d i c h o t e c í t í c , 
/ q u e é s t a d é c u e n t a d e l c o s t o a p r o -
a m a d o d e d i c h o p r o y e c t o . 
D e s p u é s d e l d e s p a c h o , 
S e d a l e c t u r a a u n a p r o p o s i c i ó n 
¡ u e firman v a r i o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s , 
• e l a t i v a a b s e r v i c i o m é d i c o - e s c o l a r . 
D e f i e n d o d i c h a p r o p o s i c i ó n e l c o n -
e j a l s e ñ o r V e g a H a z a s , y s e t o m a 
m c o n s i d e r a c i ó n d e s p u é s d e a p r o b a -i a u n a p r o p u e s t a d e l a p r e s i d e n c i a p r a q u e e n d i c h o a s u n t o i n t e r v e n g uí m a C o m i s i ó n , i n t e g r a d a p o r l o s fir-m n t e s d e l a p r o p o s i c i ó n a l u d a . R u e g o s y p r e g u n t a s .¡ E l s e ñ o r V e g a H a z a s r e i t e a e l r u e -: g o q u e . t i e n e f o r m l a d o e n c u a n t o l a i n s t a l a c  d e k i o s c s a n t i s t é t i o s y l a s c z e p l a c a s a n u n c i a d r a »d e l o s n o m b r e s d e l s c l l e s .l s e ñ o  L l a n o f o r m u l a t a m b i é ns r u e g o s p r t i e n t . S e r e f e r e lp r i m e r  a l a f a l t  d e l i m p i e z  q u es e o b s e r v a e n l o s M e r c a d o s y e n ló t a n o s d é s t o s , y e l s g d o a lf o r a n q u s e t r a l a d a d e s dM a t a d r o a l a s c a r n e r í a s y p e s tl o  M e r c a s l a s r e s m u e r t ,i n  d e b i d a h i g i e e p p a r t  e lob e p d s y c o n l a s p r t a s d e l o sv e h í c u l o s a b i e r t a s , n c o n t r a d  oo r d e n a o .s ñ r V g a L m o a c o n t s a ca b  c n c j a l e , y d e s p u é s l rg a r t o s - l o s r u n i d o s q u e a s i s t n s p r ó x i m s e s i o n e q e h a dc l e b r  l P l n , l s q u h  d v ^t r t r f é u t   g n o a n, s e e v n t a l a s i ó n l a s u e ve o c u r t o d  l  n c h .
E l d í a en Barce lona . 
S i g u e n l a s g e s t i o n e s 
p a r a d e s i g n a r p r e s i -
d e n t e d e l a D i p u t a -
c i ó n 
C O N S E J O D E G U E R R A 
B A R C E L O N A , 1 9 . — E l p r ó x i m o l u n e s 
s e c e l e b r a r á u n C o n s e j o d e g u e r r a 
c o n t r a e l c a b o d e d r a g o n e s d e M o n t o -
s a A n t o n i o P a r i s , p o r e l d e l i t o d e d e -
s e r c i ó n . 
S E N T E N C I A A P R O B A D A 
E l c a p i t á n g e n e r a l a p r o b ó l a s e n -
t e n c i a d e l C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a e l 
s a c e r d o t e A n t o n i o B o s c h , a c u s a d o d e 
i n t e n t o d e l e m n l d a n i e n t o c o n t r a l o s 
• P o d e r e s c o n s t i t u i d o s . 
S e l e c o n d e n a a u n a ñ o d e p r i s i ó n y 
d o s m i l p e s e t a s c ' . e m u l t a p o r u n d e l i -
t o , y a d o s m e s e s d e p r i s i ó n y 2 0 0 p e -
s e t a s d e m u l t a p o r t e n e n c i a d e a r m a s 
d e f u e g o s i n l i c e n c i a . 
C O N T R A U N S I N D I C A L I S T A 
A n t e l a s a l a p r i m e r a d e l a A u d i e n -
c i a s o b a c e l e b r a d o l a v i s t a d e l a c a n -
s a i n s t r u i d a c o n t r a M i g u e l P a l a u p o r 
h a b e r a t e n t a d o e n u n i ó n d o o t r o s d o s 
s u j e t o s q u e e s t á n e n r e b e l d í a c o n t r a 
>1 p r e s i d e n t e d e b S i n d i c a t o l i b r e p l o -
u á n S a l e s . 
E n h r e f r i e g a s e c r u z a r o n d i s p a r o s 
c o n l a f u e r z a p i i b l i c a y r e s u l t a r o n b e -
o d o s d o s t r a n s e ú n t e s . 
P i a l a n n i e g a s u p a r t i c i p a c i ó n e n l o ; 
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